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Pendidikan merupakan satu institusi yanff amat 
panting rintuk mengisi kemerdekaan seeebuah negara. Tanpa 
pendidikan kemerdekaan eesebuah negara itu tidak ber-
erti, ini kerana pendidikan adalah satu alat yang amat 
panting dalam penyambungan, peneruean dan 'survival' 
satu satu masyarakat itu. Instituei ini juga boleh di-
gunakan oleh eesebuah negara untuk memcapai beberapa 
matlamat tertentu. " Kepada pemerinta.h dan perancang, 
pendidikan adalah sebuah institusi yang antara lain 
menyediakan guna tenaga kepada negara. Kepada ahli-ahli 
so~!ologi dan antropologi, pendidikan pada um~nya ialah . 
institusi permasyarakatan supaya penduduk seeebuah ma-
syarakat itu menganut, memahami dan menghayati nilai 
no~a ~asyarakatnya. Kaum pendidik •elibatnya seba-
gai institusi yang menggerakkan pertumbuhan secara me-
nyeluruh ketahap maksimam seeeorang individu, sesuai 
dengan ·keupayaan semula jadi yang ada pada individu itu 
masiag masi~g. Ahli-ahli agama pula melibatnya sebagai 
inatitusi yang pada akhirnya akan melahirkan manusia . . 
yang beragama ·daD: beriata.n. 1 
Dalam kontek negara kita Malaysia yang telab 
mengalami berbagai bentuk dan tahap pemerintahan sudah 
1. .!wang Had Salleh, Pendidikan Kearah Perpaduan, Fajar 
· · Bllii Sd.n Bhd. Kuala Lumpur." 1980. 





tentulah 'approaoh' pendidikaftn7a berbeza diantara satu 
peringkat dengan satu peringkat atau tallap pemerintahan. 
Seji&k pa.merin~ahan British sehinggalah ldta meno,apai ke-
aerdekaan berbagai tulisan yang ki ta dapati tel an d.ihaeilkan 
oleb para oordik pandai tentang pendidikan di u~gara ini. 
Sehingga pad.a akhir-a.khir ini, banyak tel all d.i tulia ten-
tang aejarah pendidikan di Kalayaia sama ada oleb penulie 
penulie ~at atau tempatan. Bagaimana pun tul isan-tulisan 
ini me~punyai pemikiran yang sama. 2 Oleb kerana pengasas 
kepada pendidiltan (pendiciikan bukan Islam) kita ialah pihak . . 
British maka inilah yang menarik perhatian para pen*lia tea-
' -
pat&Q untuk meninjau semula orentaei atau pun matlamat pen-
didl~ ,-ug dimulakan oleb pibak penjajah ini. N'amun demi-
kian, walaupun Malaysia adalab sebuab negara tetapi tiap-
tiap negeri did.alamnya berbeza dari segi proses kemaaulc.an 
nya ketan&U penjaj&h. Boleh dikatalca.D kemasukan ini ada-
lab seoara berperingkat peringkat, kerana itulah kajian ini 
cubamenumpu kepada sebuab negeri di Malaysia i ni eahaja ia-
1 tu Sabah. Sabah merups.kan negeri yang tera.khir memasulci 
Malaysia. P~osee kemasukan dan juga proses sejarah pendidikan . 
negeri i~i agak berlainan dengan di Malaya dan juga tulisan 
tulisan ~engen~inya amat kurang ~ika dibanding kan ~engan 
. 
)tal.aya. Amat eecUki t yang diketahui tentang dasar-dasa.r dan 
.r 
juga apa-apa ,ang. borkaitan dengan penjajahan di Sabah. Oleh 
kltra.na i tulah ltajian. illi Ci1ba menyelonkar kembali bagaiaume. 
2·. Ibrahim Saad, Pendidikan Da.n Pol1 tik Di Malarsia, 
D-o wan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lwnpli.r. 
1977• Muka surat lX. 
perkembangan pendidikan di Sabah dari maaa penjajah se-
hinggalah Sabah merdeka meneruai Malaysia. Namun demikian 
kajian ini tumpuan perbincangannya lebih kepada peringkat 
pendidikan menengah dari segi perspektif sejarah dan per-
kembangannya yang be~mula pada awal abad ke 20. Perkem-
bangan pendidikan di Sabah amat lambat sehingga Sabah me-
masuki Malaysia pada tahun 1963, dengan hanya sebilangan 
kecil pelajar dan beberapa buah sekolah menengah yang terhad 
di beberapa buah kawasan tertentu yang sememangnya te1ah di-
pilih khas seperti di bandar-bandar sahaja. Bagaimanapun, 
sejak tahun 1963 setelah Sabah mencapai kemerdekaan menerusi 
Malaysia pGrtambahan pelajar sekolah menengah telah diikuti 
dengan penubuhan dan penambahan bangunan-bangunan sekolah 
men~ngah meliputi aemua kawasan di negeri ini. Tindakan ini' 
'' . .. 
dijal.ankan oleh kerajaan sendiri dan juga badan-badan terten-
tu yang direstui oleh kerajaan. 
Rengkasnya, selama Sabah berada ditangan kuasa asing 
tidak ada kesedaran untuk memperbaiki keadaan pendidikan. 
Ini ternyata dalam masa 64 tahun, bermula dari Chartered 
Company (1881-1941), Jepun (1942-1945) dan satu tahun di-
bawah P.entadbiran TenteraBritish (1945-1946) Sabah tidak ada 
pengarah pelajaran untuk mengendalikan perkembangan pendidikan 
secara menyeluruh. Pada tahun 1946, iaitu setelah Sabah se-
cara re~minya _menjadi Tanah Jajahan 'Bri:ish barulah diada 
kan seorang pengarah pelajaran untuk pentadbiran pendidikan 
 dinegeri ini. Keadaan ini diperkemaskan lagi apabila 
Sabah berada dalam Malaysia terutama sekali apabila terlak-
sananya Dasar Pelajaran Kebangaaan. 
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